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LA ESTACION SINOPTICA 08221 DE MADRID-BARAJAS HA SIDO UTILIZADA 
PARA APLICAR EXPERIMENTALMENTE EL MODELO DE PREDICCION ESTADISTICA 
<M.O.S.) A PLAZO MEDIO DEL C~NTRO EUROPEO DE PREDICClON A PLAZO MEDIO. 
SE HAN DESARROLLADO LAS BASES DE DATOS DE DIVERSOS PREIODOS ESTACIONA-
LES, TOMANDO CUATRO MESES PARA CADA ESTACION Y SOLAPANDO UNO.<EJ: PARA 
EL INVIERNO, DICIEMBRE, ENERO FEBRERO Y MARZO), PARA DESPUES APLICAR LOS 
PROGRAMAS DE PREDICCION ESTADISTICA <VER NOTA TECNICA NUM 6) 
EL PROGRAMA IMSLREG DE REGRESION LINEAL MULTIPLE PROGRESIVA HASTA 
UN MAXlMO OE 9 PREDlCTORES, SE HA APLICADO PARA OBTENER ECUACIONES 
LINEALES DE REGRESION PARA PREDICCIDN DE TEMPERATURAS Y PUNTOS DE ROCIO 
A H+48, H+60, H+72 Y H+84 HORAS A PARTIR DE LAS 12Z DEL DIA EN CUESTION. 
EL PROGRAMA FORWMDA DE ANALISIS DISCRIMINANTE SE HA RESERVADO PARA 
VARIABLES NO CONTINUAS COMO NUBOSIDAD Y PRECIPITACION. 
DE TODOS ESTOS SE HAN EFECTUADO LAS VERIFICACIONES DE LOS RESULTA-
DOS D~ LA APLICACION DE LAS ECUACIONES D~ R~GRESION LINEAL MULTIPL~ 
PARA TEMPERATURAS Y PUNTOS DE ROCIO. DE LAS QUE SE HACEN LOS COMENTARIOS 
F'ERTINENT~S. 
8ASES DE DATOS Y APLICAllON DE LOS PROGRAMAS 
LOS PERIODOS SOBRE LOS QUE SE HAN ELABORADO LAS BASES DE DATOS 
SON LOS SIGUIENTES: 
PRIMAVERAS: MAR-JUN 1981 Y MAR-JUN 1985 
VERANOS : JUN-SEP 1982 Y JUN-SEP 1985 
OTOHOS : SEP-DIC 1982 Y SEP-DIC 1984 
INVIERNOS : DIC-MAR 1982-83 
NO SE HAN APLICADO OTROS PERIODOS POR FALTA DE DISPONIBILIDAD DE 
LAS BASES DE DATOS NECESARIAS. EL PROGRAMA PREDCRE SE APLICO A LAS 
HORAS ANTES INDICADAS A FIN DE DISPUN~R DE LOS DATOS DEFINITIVOS QUE 
SERIAN DE UTILIDAD PARA EL USO DE LOS PROGRAMAS DE REGRESION LINEAL 
MULTIPLE Y ANALISlS DISCRIMINANTE. . 
ESTOS ULTIMOS SE HAN UTILIZADO PARA TODOS LOS PERIODOS Y TODAS LAS 
HORAS, SI BIEN, COMO V~REMOS MAS ADELANTE, SOLO HAN SIDO VERl~ICADUS 
ALGUNOS DE LOS CASOS DE LA APLICACION DE LA REGRESION LINEAL MULTIPLE. 
NO FUE POSIBLE UTILIZAR LOS PROGRAMAS DE ANALISIS DISCRIMINANTE A 
LA PRECIPITACION, DADO EL ESCASO NUMERO DE EVENTOS QUE SE PRODUJERON 
EN ESTOS PERIODOS. NO DEBE OLVIDARSE QUE, ADEMAS DE LA DE POR SI ESCASA 
PRECIPITACION DE LA PENINSULA, GRAN PARTE DE ESOS PERIODOS COINCIDIERON 
CON LA SEQUIA DE LOS AHUS 60-84. POR TANTO SOLO PUDIERON SER u·riLIZADOS 
PARA PREDICCION DE NUBOSIDAD. DE ESTO ULTIMO NO SE HA EFECTUADO VERI-
FICACION , YA QUE AL DAR LOS RESULIHUU~ ~N TERMINOS DE PROBABILIDAD, 
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LA UNICA VERIFICACION POSIBLE ES HACER UN ANALISIS DE DISTRIBUCION DE 
NUBOSIDADES EN TERMINDS DE FRECUENCIA EN EL PERIODO DE PRUEBA,Y COM-
PARARLO DESPUES CON LAS PROBABILIDADES PREVISTAS. 
RESULTADOS DE LA APLICACION DE LA REGRESION LINEAL MULT IPLE 
Y VERIFICACION DE LA MISMA 
~UNQUE, COMO DIJIMOS ANTES, LAS ECUACIONES DE REGRESIDN LIN~AL 
MULTIPLE HAN SIDO APLICADAS A TODOS LOS PERIODOS CONSIDERADOS, EN 
ESTA NOTA SOLO HAREMOS MENCION A LAS DE LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 
JUN-SEP 1982 Y SEP-DIC 82 QUE' HAN SIDO LOS QUE HAN TOMADO COMO MUESTRA 
PARA EFECTUAR LUEGO UNA VERIFICACION COMPARANDO LAS HIPOTETICAS PREDIC-
CIONES DE TEMPERATURA Y PUNCO DE ROCIO QUE DABAN ESTAS ECUACIONES PARA 
LOS PERIODOS D~ JUN-SEP 1985 Y SEP-DIC 1984 RESPECTIVAMENTE, CON LOS 
DATOS REALES QUE SE DIERON, FACILES DE OBTENER, PUESTO QUE SE DISPONIA 
DE LAS BASES DE DATOS PARA ESOS A~OS Y PERIODOS. 
LAS TABLAS 2 A 17 EN SU PARTE DERECHA MUESTRAN LOS COEFICIENTES DE 
LAS ECUACIONES PARA EL CASO DE REGRESION LINEAL SIMPLE CON UN SOLO 
PREDICTANDO CNUM 1) Y SUCESIVAMENTE HASTA 10, AUNQUE SE HAN PLASMADO 
LAS S PRIMERAS ECUACIONES. EL NUMERO EN EL CUADRITO DE LA DERECHA 
CORRESPONDE AL NUMERO DEL PARAMETRO DE ACUERDO CON LA TABLA l. ASI 
POR EJEMPLO, EN LA TABLA 2, CORRESPONDIENTE AL VERANO DE 1982, H +48, 
OBSERVAMOS COMO LA PRIMERA ECUACION HA SELECCIONADO COMO PREDICTANDO 
LA VARIABLE 14, ES DECIR, EL VALOR MEDIO DE LA TEMPERATURA DE 850 
MB EN 16 PUNTOS DE REJILLA ALREDEDOR DE LA ESTACION SINOPTICA CONSIDE-
RADA. EN LA SEGUNDA ECUACION A~ADE EL PREDICTANDO NUM 16, ES DECIR, LA 
T DE 1000 MB. 
EL PROGRAMA PROVEE PARA CADA ECUACION LOS MARGENES DE ERRORES. EN 
LA PARTE DERECHA DE LA TABLA, EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES A LA 
MUESTRA DEPENDIENTE, CONSTAN LA REDUCCION DE VARIANZA, EL ERROR 
STANDARD O ERROR CUADRATICO MEDIO Y EL COEFICIENTE DE CORRELACION 
MULTIPLECRAIZ CUADRADA DE LA REDUCCION DE VARIANZA>. 
LOGICAMENTE LA REDUCCION DE VARIANZA Y EL COEFICIENTE DE CORRELA-
CION MULTIPLE AUMENTAN ASINTOTICAMENTE A MEDIDA QUE AUMENTE EL GRADO 
DE REGRESION, A LA VEZ QUE EL ERROR STANDARD SE HACE CADA VEZ MAS 
PEQUE~O, TAMBIEN DE FORMA ASINTOTICA. 
CENTRANDONOS EN ESTA PRIMERA TABLA , SE APLICARON DICHAS ECUA-
CIONES PARA CALCULAR LA TEMPERATURA PREVISTA A H+48 EN EL MISMO PERIODO 
DE 1985 Y SE COMPARO DESPUES LOS RESULTADOS CALCULANDO LOS MISMOS IN-
DICES DE ERROR EN LA MUESTRA INDEPENDIENTE. 
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LOS RESULTADOS PUEDEN VERSE EN LA MISMA TABLA O MEJOR EN EL 
GRAFICO COMPARATIVO DE LAS FIGURAS 1 Y 2. LA PRIMERA FIGURA MUES-
TRA EL ERROR STANDARD . EN ELLA SE OBSERVA QUE PARA EL CASO DE 
LA REGRESION LINEAL SIMPLE MEJORA INCLUSO LOS RESULTADOS DE LA 
MUESTRA DEPENDIENTE AL DAR UN ERROR MENOR, PERO NO ASI EN LOS 
DEMAS CASOS, EN LOS QUE , ADEMAS DE DAR UN MAYOR ERROR QUE LA 
MUESTRA DEPENDIENTE, DICHO ERROR VA EN AUMENTO EN LUGAR DE DISMI -
NUIR COMO DEBIERA. 
EN CUANTO AL COEFICIENTE DE CORRELACION, EN EL PRIMER CASO ES 
PRACTICAMENTE IGUAL, MIENTRAS QUE EN LOS DEMAS, DISMINUYE EN GENE-
RAL, EN LUGAR DE AUMENTAR, Y SE MANTIENE BASTANTE POR DEBAJO DE LOS 
CORRESPONDIENTES A LA MUESTRA DEPENDIENTE. 
AUNQUE LA EXPERIENCIA DEBIERA REPETIRSE PARA OTROS VERANOS, EL 
NUMERO DE CASOS CONTENIDO NOS DA UNA IDEA DE AQUELLAS ECUACIONES DE 
LH~ QU~ ES U~ ~~P~kAR 8UENOS R~SULTADOS Y CUALES NG. EN EST~ CASO 
SOLO LA REGRESION LINEAL S'IMPLE DA RESULTADOS ACEPTABLES, Y F'OR 
TANTO SERIA LA UNICA ECUACION SUSCEPTIBLE DE PONER OPERATIVA. 
ES SIGNIFICATIVO OBSERVAR COMO EN LAS DEMAS HORAS DE PREDICCION 
PARA ESTE PERIODO, LOS MEJORES RESULTADOS LOS DAN AQUELLAS ECUACIO-
NES QUE CONTIENEN LA VARIABLE 14CTEMPERATURA DE 850 MB> Y 13 CT DE 
1000 M8) <VER TABLAS 4,6 Y 8,Y FIGS.S, 6, 9, 10, 13 Y 14) , LO QU~ 
MUESTRA COMO ESTAS VARIABLES SON LAS MAS SIGNIFICATIVAS PARA EL 
PERIODO V~kANl~GO. EN ESPECIAL, EN LAS PREDICCIONES PARA H+48 Y 
H+72, TODAS CORRESPONDIENTES A LAS 12Z, ESTE PARAMETRO ES EL UNICO QUE PERFILA BUENOS RESULTADOS. PARA LAS PREDICCIONES A H+60 Y H+84 
COOZ) INFLUYEN TAMBIEN OTROS PARAMETROS Y DE MODO SIGNIFICATIVO LA 
T DE 1000 MB Y A VECES EL CUS Utl UlH UtL HhU. 
ESTA ULTIMA VARIABLE, LA NUM 54 ES EN CAMBIO LA QUE MEJORES 
R~SULTADOS DA PARA EL PERIODO OTOHAL DE SEP-DIC 1982. VERI~ICAUU EN 
EL PERIODO DE SEP-DIC 1984 <VER TABLAS 3,5,7,9 Y FIGURAS ~,4,(,6,11, 
12,15 Y 16). EN TODOS ESTOS CASOS TAM8IEN LA HtbHtSlUN Ut ~AJU 
GRADO, CON POCOS PREDICTORES DA MEJORES RESULTADOS QUE LA REGRESION 
MULllPLE, CONTRARIAMENTE A LO QUE DEBIERA SUCEDER. LA APARICION D~ 
DICHA VARIABLE RESULTA LOGICA SI SE TIENE EN CUENTA LA ESTACION DEL 
AHO CONSIDERADA, CON RAPIDA VARIACION EN LA DURACIUN UEL DIA. LA 
VARIABLE 13 <.r DE 1000MB) TAMBIEN RESULTA SIGNIFICATIVA. 
VERIFICACION DEL PUNTO DE ROCIO 
LA GRAN CANllDAD DE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA HUMEDAD ATMOS-
FERICA, Y POR TANTO EN EL PUNTO DE ROCIO NO PERMITEN DE ANTEMANO 
ESPERAR UNOS RESULTADOS ACEPTABLES POR APLICACION DE METODOS ESTA-
DISTICOS, DEBIDO A LA GRAN DISPERSION DE LOS DATOS. 
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DE HECHO, EN LA MISMA MUESTRA DEPENDIENTE CTABLAS 10 A 17 ) 
LOS COEFICIENTES DE CORRELACION CORRESPONDIENTES AL VERANO SON 
SIGNIFICATIVAMENTE MAS BAJOS QUE LOS DE TEMPERATURA <VALORES DEL 
ORDEN DE 0.5 FRENTE A 0.9 PARA TEMPERATURAS). EN OTORO ESTOS VALORES 
MEJORAN SIGNIFICATIVAMENTE, AUNQUE LOS ERRORES STANDARD SON DEL 
MISMO ORDEN, LO QUE PARECE INDICAR LA EXISTENCIA DE MAS FACTORES 
DETERMINANTES, SI BIEN CON UNA AMPLIA DISPERSION. 
ESA SIGNIFICATIVA DIFERENCIA SE OBSERVA TAMBIEN A LA HORA U~ 
EFECTUAR LA VERIFICACION. EN EL PERIODO VERANIEGO LA REDUCCIDN DE 
VARIANZA ~S NEGATIVA, ES DECIR, EL AUMENTO DEL NUMERO DE PREDICTANDOS 
EN LA ECUACION LINEAL NO REDUCE LA VARIANZA PARA LA MUESTRA INDEPEN-
DIENTE SINO QUE LA AUMENTA. ESTO OCURRE PARA TODO EL PERIODO VERA-
NIEGO Y PARA TODAS LAS HORAS DE PREDICCION. EN CAMBIO PARA EL PER IO-
DO UrU~AL ~STE CASO SOLO SE DA PARA H+60 Y H+84, ES DECIR, LAS PRE-
DICCIONES A LAS OOZ, EN TANTO QUE PARA LAS PREDICCIONES A LAS 12Z 
LOS RESULTADOS SON ALGU MEJORES, SI BIEN CON UN ERROR STANDARD DEL 
ORDEN DE + - 4 GRADOS. 
EN CUANTO A LAS VARIABLES SELECCIONADAS COMO PREDICIU~ES QUE 
DAN MEJORES RESULTADOS, EN EL VERANO SE OBSERVA UNA TENDENCIA A LA 
SELECCION DE VARIABLES RELACIONADAS CON LOS MOVIMIENTOS VERTICALES 
DEL AIRE, ES ESPECIAL LAS VORTICIDADES, AUNQUE TAMBIEN SELECCIONA 
OTROS PARAMETROS RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA HUMEDAD CPRECI-
PITACIOI'-1, HUfYIEDAD RELATIVA, LLUVIA TOTAL O NUBOSIDAD:>. EN GENERAL, 
EN TODAS LAS ECUACIONES APARECE ALGUNA VORTICIDAD O VELOCIDAD VER-
Il CAL. 
EN .CAMBIO, EN OTORO PARECE DECANTARSE A RELACIONARLO MAS CON LA 
TEMPERATURA Y SU VARIACION. EN LOS CASOS DE H+60 Y H+84 SELECCIONA 
LA TEMPERATURA DE 1000 MB, PERO CON UN ERROR TAN GRANDE QUE ES PRAC-
TICAMENTE DESECHABLE. EN H+48 SELECCIONA VARIOS PARAMEfROS LIGADOS A 
LA EVOLUCION DE LA TEMPERATURA Y EN H+72 SELECCIONA DE NUEVO LA T DE 
1000 MB, LO QUE PARECE INDICAR QUE LA VARIABILIDAD DE LA TEMPERATURA 
EN ESTA ESTACION DEL ARO INFLUYE MAS QU~ LOS FACTORES MAS DIRECTAMEN-
TE CONDICIONANTES DE LA HUMEDAD. 
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